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Skapa övertag i situationen (tre strategier)  93  1,99  93   2,13  89   1,97  4,49 
Positiva tankar om sig själv (tio strategier)  91  1,94  92   1,97  92   2,02  4,52 
Stöd från icke överviktiga/feta personer (fem 
strategier) 
89  1,84  85  1,80  90   1,93  3,52 
Tro/böner/religion (tre strategier)  86  1,92  89   1,88  86   1,85  4,25 
Försöka tycka om sig själv/ta väl hand om sig själv 
(tre strategier) 
86  1,71  84   1,74  85  1,78  3,71 
Stöd från andra överviktiga/feta personer (sju 
strategier) 
84  1,52  87   1,62  86   1,61  2,00 
Att synas/vägra vara osynlig (sex strategier)  84  1,54  85   1,52  84   1,57  3,22 
Ignorans av situationen (sex strategier)  83  1,63  89   1,66  86   1,72  3,05 
Situationen ses som den andra personens 
bekymmer (fyra strategier) 
82  1,73  88   1,77  83   1,82  3,46 
Äta (en strategi)  79  1,87  79  1,94  80  1,99  3,65 
Humoranvändning (tre strategier)  78  1,64  91  1,85  79  1,68  3,42 
Inte försöka minska vikten (fyra strategier)  75  1,40  76  1,42  77  1,44  3,47 
Gråta (två strategier)  74  1,57  75  1,60  76  1,65  3,03 
Negativa tankar om sig själv (fyra strategier)  73  1,51  69  1,51  75  1,54  3,71 
Trevligt bemötande (åtta strategier)  72  1,34  77  1,39  76  1,37  2,72 
Viktminskning (tre strategier)  63  1,02  68  1,13  69  1,07  1,72 
Söka och dela med sig av kunskap om bemötande 
och fördomar relaterade till vikt (åtta strategier) 
51  1,01  61  1,10  51  1,08  1,43 
Undvikande av situation (åtta strategier)  41  0,86  46  0,89  53  0,98  1,77 
Terapi (två strategier)  27  0,54  28  0,52  23  0,53  1,22 
Fysiskt bemötande (två strategier)  25  0,38  15  0,25  20  0,34  0,98 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FÖRFATTARE  TITEL  TIDSKRIFT  ÅR  LAND  SYFTE  METOD  URVAL  AN‐
TAL 
REF. 
44  A M Herriot,  
D E Thomas,  
K H Hart, 
 J Warren och H 
Truby 
A qualitative investigation of 
individuals experiences and 
expectations before and 
after  completing a trial of 
commercial weight loss 
programmes 
Journal of human 
nutrition and 
dietetics 
2007  Australien  Att undersöka deltagarnas 
tidigare erfarenheter av 
viktminskning och varför de 
frivilligt deltar i 
viktminskningsstudier samt 
att förvissa sig om 
personernas upplevelse av 
de olika dieterna. 
 
Fokusgrupper 
Halv‐
strukturerade 
frågor 
25 kvinnor 
7 män 
BMI: medelvärde:32 kg/m2  
Ålder: genomsnitt 42,3 år vid studiens början 
 
Deltagarna rekryterades från en annan 
viktminskningsstudie.  
24 
45  M.Davis, J M 
Clark, J A 
Carrese, T L Gary 
och L A Cooper 
Racial and socioeconomic 
differences in the weight‐loss 
experiences of obese women 
American journal 
of public health 
2005  USA  Att undersöka hur ras och 
socioekonomiska faktorer 
påverkar kvinnors 
erfarenheter av 
viktminskning. 
Fokusgrupper 
med diskussion 
utifrån teman 
13 afroamerikanska kvinnor 
14 vita amerikanska kvinnor  
BMI: 30,5‐55 kg/m2  
Ålder: 28‐55 år. 
 
Deltagarna rekryterades hos en stor arbetsgivare i 
Maryland . 
27 
46  S Parker och K S 
Keim 
Emic perspectives of body 
weight in overweight and 
obese white women with 
limited income 
Journal of 
nutrition 
education and 
behavior 
2006  USA  Att utveckla en förståelse för 
hur överviktiga/feta, vita 
amerikanska kvinnor med 
begränsad/låg inkomst 
uppfattar och ser på vikt/ 
övervikt. 
Halv 
strukturerade 
djup‐ 
intervjuer, 
Diskussion 
utifrån bilder 
och skalor  
25 vita amerikanska kvinnor 
BMI: > 25 kg/m2 
Ålder: 20‐44 år 
 
Rekryteringen skedde via en hälsocentral, ett centra för 
hemlösa, matställen och med hjälp av listor över 
personer som fått matkuponger. 
41 
47  R M Puhl, C A 
Moss‐Racusin, M 
B Schwatz och K 
D Brownell 
Weight stigmatization and 
bias reduction: perspectives 
of overweight and obese 
adults 
Health education 
research 
2008  USA  Att beskriva övervikta/feta 
personers subjektiva 
upplevelser av stigmatisering 
relaterade till vikten 
Frågeformulär 
med öppna 
frågor 
274 kvinnor  
44 män 
BMI: medelvärde > 27,75 kg/m2 
Ålder: 18‐82 år 
 
Rekryteringen skedde via en nationell icke kommersiell 
och icke vinstdrivande viktminskningsorganisation vars 
medlemsantal översteg 200 000. Via organisationens 
hemsida och månadstidning fick medlemmarna 
information om studien och kunde sedan gå till en 
annan hemsida, som skapats enbart för studiens syfte, 
Där kunde de delta i studien genom att besvara en 
uppsättning frågor.  
56 
 
